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DĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨWƵƌĞĂŶĚƉƉůŝĞĚŚĞŵŝƐƚƌǇ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ ?
dŚŽŵĂƐ'ƌĂŚĂŵƵŝůĚŝŶŐ ? ? ? ?ĂƚŚĞĚƌĂů^ƚƌĞĞƚ ?'ůĂƐŐŽǁ ?' ? ?y> ?h< ?
Đ ?ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ/ŶŽƌŐĂŶŝĐĂŶĚWŚǇƐŝĐĂůŚĞŵŝƐƚƌǇ ?'ŚĞŶƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?<ƌŝũŐƐůĂĂŶ ? ? ?
 W^ ? ? ? ? ? ?'ĞŶƚ ?ĞůŐŝƵŵ ?
&dhZZd/> ŚĞŵŽŵŵ
 ? ?ŚĞŵ ?ŽŵŵƵŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
 ? ?WĞƌĐĞŶƚƵƌŝĞĚsŽůƵŵĞ ?йsďƵƌ ?
 ? ? ?ĞĨŝŶŝƚŝŽŶĂŶĚĂůĐƵůĂƚŝŽŶ
dŚĞƉĞƌĐĞŶƚďƵƌŝĞĚǀŽůƵŵĞ ?A?sďƵƌ ZŝƐĚĞĨŝŶĞĚĂƐƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ
ŽĨĂƐƉŚĞƌĞ ?ƌA? ? ? ? ZĂƌŽƵŶĚƚŚĞŵĞƚĂůĐĞŶƚƌĞƚŚĂƚŝƐŽĐĐƵƉŝĞĚ
ďǇĂŐŝǀĞŶůŝŐĂŶĚ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?dŚŝƐŝƐŵŽƐƚŽĨƚĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƵƐŝŶŐ
ĂŵĞƚĂů ?ůŝŐĂŶĚďŽŶĚůĞŶŐƚŚŽĨ ? ? ? ?Žƌ ? ? ? ? ?,ǇĚƌŽŐĞŶĂƚ ŵƐ
ĂƌĞƚǇƉŝĐĂůůǇŽŵŝƚƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŝƌƐŵĂůů
ƐŝǌĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ŝŶ ĐƌǇƐƚĂů
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƵƐŝŶŐƚŚĞƌŝĚŝŶŐŵŽĚĞů ?dŚĞĂƚŽŵŝĐƌĂĚŝŝŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĂƚŽŵƐ ĂƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ƵƐŝŶŐ ƐĐĂůĞĚ ŽŶĚŝ ƌĂĚŝŝ ? ĂƐ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇĂǀĂůůŽ ? ?ďdŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞƐĞĚĞĨĂƵůƚƐĞƚƚŝŶŐƐŝƐ
ĂĚǀŝƐĞĚ ?ĂƐƚŚŝƐĂůůŽǁƐĨŽƌďĞƚƚĞƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐƚŽďĞŵĂĚĞǁŝƚŚ
ƚŚĞǁŝĚĞƌůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?ŐƌĂƉŚŝĐĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞWĞƌĐĞŶƚƵƌŝĞĚsŽůƵŵĞ ?A?sďƵƌ Z ?
dŚĞ ƵƐĞ ŽĨ A?sďƵƌ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƐƚĞƌŝĐ ďƵůŬ ŚĂƐ ƐĞǀĞƌĂů
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ? /ƚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ƌĞƋƵŝƌĞ ƚŚĞ ůŝŐĂŶĚ ƚŽ ĂĚŽƉƚ Ă
ƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂůĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂůƐŚĂƉĞ ?ƐƵĐŚĂƐĂĐŽŶĞ ?ĨŽƌ
ƚŚĞ dŽůŵĂŶ ŽŶĞ ŶŐůĞ Z ? ? /ƚ ĐĂŶ ĚĞƐĐƌŝďĞ ŵŽŶŽ ? ĂŶĚ
ƉŽůǇĚĞŶƚĂƚĞ ůŝŐĂŶĚƐ ? ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƉŚŽƐƉŚŝŶĞƐ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ
ƉŚŽƐƉŚŽƌƵƐ ďĞĂƌƐ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ƚǇƉĞ ŽĨ ŐƌŽƵƉ ? ƐƵĐŚĂƐ ƚŚĞ
ǁŝĚĞůǇƵƐĞĚƵĐŚǁĂůĚ ?ƚǇƉĞƉŚŽƐƉŚŝŶĞůŝŐĂŶĚƐ ? ? ?
dŚĞ ŵŽƐƚ ƐƚƌĂŝŐŚƚĨŽƌǁĂƌĚ ŵĞƚŚŽĚ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ A?sďƵƌ ŝƐ ƚŽ
ƵƐĞ ƚŚĞ ^ĂŵďsĐĂ ƚŽŽů ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĨƌĞĞůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶ ƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ ? ?Ě/ŶŝƚŝĂůǀĞƌƐŝŽŶƐŽŶůǇƉƌŽǀŝĚĞĚĂďƵƌŝĞĚǀŽůƵŵĞ ? ?ďďƵƚ
ŶĞǁĞƌ ǀĞƌƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƚŽŽů ŐĞŶĞƌĂƚĞ ƐƚĞƌŝĐ ŵĂƉƐ ĂŶĚ ƉĞƌ ?
ƋƵĂĚƌĂŶƚ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ďƵƌŝĞĚ ǀŽůƵŵĞ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƵƐĞĨƵů
ďĞĐĂƵƐĞ E,Ɛ ĂƌĞ ŶŽƚ ĂůǁĂǇƐ ƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů  ?ǀŝĚĞ ŝŶĨƌĂ Z ? ?Ě dŚĞ
ƌĞƋƵŝƌĞĚŝŶƉƵƚŝƐĂ/&ŽƌyzĨŝůĞǁŝƚŚƚŚĞĂƚŽŵŝĐĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚĞƐ
ŽĨĞŝƚŚĞƌƚŚĞůŝŐĂŶĚŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŽƌƚŚĞĐŽŵƉůĞƚĞĐŽŵƉůĞǆ ?tŚŝůĞ
A?sďƵƌƉƌŽǀŝĚĞƐĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚƐŝŶŐůĞŶƵŵďĞƌƚŚĂƚĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽ
ƋƵĂŶƚŝĨǇƚŚĞƐƚĞƌŝĐ ŝŵƉĂĐƚŽĨĞĂĐŚůŝŐĂŶĚ ? ŝƚ ŝƐĂůƐŽƉŽƐƐŝďůĞƚŽ
ƐƉůŝƚƚŚŝƐŝŶƚŽƋƵĂĚƌĂŶƚƐ ?dŚŝƐĂůůŽǁƐĂŶǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂƐǇŵŵĞƚƌǇ
ŝŶƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐƚĞƌŝĐďƵůŬƚŽďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ?
 ? ? ?^ĐŽƉĞĂŶĚ>ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ
/ƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ ƐĐŽƉĞ ĂŶĚ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƉĞƌĐĞŶƚďƵƌŝĞĚǀŽůƵŵĞƐŽƚŚĂƚŝƚĐĂŶďĞƵƐĞĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇ ?dŚĞ
ŵĂŝŶ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞA?sďƵƌ ŝƐ ƚŚĂƚǁŚŝůĞ ŝƚ ĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ
ĞƐƐĞŶƚŝĂůůǇ ĂŶǇ ůŝŐĂŶĚ ? ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ ŽĨ ŝƚƐ ƐŚĂƉĞ ŽƌĚĞŶƚŝĐŝƚǇ ? ? ŝƚ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ŽŶůǇ ƚŚĂƚ ĐŽŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ƚŚĞ A?sďƵƌ ŝƐ
ŚŝŐŚůǇĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶŐŽŽĚy ?ƌĂǇŽƌ&dĚĂƚĂ ? /ĨĂŚŝŐŚĞŶĞƌŐǇ
ĐŽŶĨŽƌŵĞƌ ŝƐ ůŽĐĂƚĞĚ ďǇ &d ĂŶĚ Ă ůŽǁĞƌ ĞŶĞƌŐǇ ĐŽŶĨŽƌŵĞƌ
ĞǆŝƐƚƐ ?ƚŚĞA?sďƵƌĚĂƚĂŵĂǇďĞŵŝƐůĞĂĚŝŶŐ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƉŽŽƌƋƵĂůŝƚǇ
y ?ƌĂǇĚĂƚĂǁŝƚŚůĂƌŐĞƚŚĞƌŵĂůĞůůŝƉƐŽŝĚƐŵĂǇŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞĂŐŽŽĚ
ĞƐƚŝŵĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ ďƵƌŝĞĚ ǀŽůƵŵĞ ? /Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ? ƚŚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞŵĞƚĂůĐĞŶƚƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĂĨĨĞĐƚƐƚŚĞA?sďƵƌ
ŽĨŵŽƐƚůŝŐĂŶĚƐƵŶůĞƐƐƚŚĞǇĂƌĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƌŝŐŝĚ PĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?
/ŝŽǆDĞ ? ĂŶĚ /ŝŽǆ ? ůŝŐĂŶĚƐ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ ĞŵƉůŽǇĞĚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƌŝŐŝĚŝƚǇ  ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?>ŝŶĞĂƌƚǁŽ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĐŽŵƉůĞǆĞƐ
ƐƵĐŚĂƐ ?Ƶů ?E, Z ?ĂƌĞŽĨƚĞŶƵƐĞĚƚŽŵĞĂƐƵƌĞA?sďƵƌĨŽƌŶĞǁ
ůŝŐĂŶĚƐ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞƐĞ ĂůůŽǁ ƚŚĞ ůŝŐĂŶĚ ƚŽ ĂĚŽƉƚ ŝƚƐ ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ
ĐŽŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚŽƵƚ ƐƚĞƌŝĐ ĐůĂƐŚĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ŝƚ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ůŝŐĂŶĚƐ ŽŶ ƚŚĞ ŵĞƚĂů ĐĞŶƚƌĞ ? ? ? &Žƌ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚĞƌ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ŶƵŵďĞƌƐ  ?ŝ ?Ğ ? ĞƐƐĞŶƚŝĂůůǇ ƚŚŽƐĞ ŽƚŚĞƌƚŚĂŶ ƐŽŵĞ
ǌĞƌŽǀĂůĞŶƚ ŐƌŽƵƉ  ? ? ŵĞƚĂůƐ Žƌ ĐŽŝŶĂŐĞ ŵĞƚĂůƐ ŝŶ ƚŚĞ A? ?
ŽǆŝĚĂƚŝŽŶ ƐƚĂƚĞ Z ? ƐƚĞƌŝĐ ĐůĂƐŚĞƐ Žƌ ĚŝƐƉĞƌƐŝǀĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ
ŽƚŚĞƌ ůŝŐĂŶĚƐ ǁŝůů ůŝŵŝƚ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂů ƐƉĂĐĞ ? /Ŷ
ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŐĞƚ ŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ŝƚ ŝƐ ŽŶůǇ ƉŽƐŝďůĞ ƚŽ
ĐŽŵƉĂƌĞ A?sďƵƌ ďĞƚǁĞĞŶ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŵĞƚĂů ?
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŶƵŵďĞƌ ?ĂŶĚŐĞŽŵĞƚƌǇ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?ZŝŐŝĚ/ŝŽǆDĞ ?ĂŶĚ/ŝŽǆ ?ůŝŐĂŶĚƐ ?
 tŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ ŚŝŶĚƌĂŶĐĞ ŽĨĨĞƌĞĚ ďǇ E,
ůŝŐĂŶĚƐŽŶĐŽŵƉůĞǆĞƐǁŝƚŚƐŝŵŝůĂƌA?sďƵƌŝƚŝƐƐŽŵĞƚŝŵĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚ
ƚŽ ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ ǁŚĂƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƐ Ă ŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ? dŽ
ĐƌŝƚŝĐĂůůǇ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ůŝŵŝƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞĐŝƐŝŽŶ ŽĨ A?sďƵƌ ? ĚĂƚĂ ǁĂƐ
ĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĨŽƌƚǁŽE,ůŝŐĂŶĚƐ W/DĞƐĂŶĚ/Wƌ WŝŶ
ĐŽŵƉůĞǆĞƐŽĨŵĂŝŶŐƌŽƵƉĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶŵĞƚĂůƐ ?dŚĞƐĞ
ůŝŐĂŶĚƐ ǁĞƌĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ƵďŝƋƵŝƚǇ ŝŶ ŵĂŝŶ ŐƌŽƵƉ
ĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ĂŶĚ ŝŶ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ŵĞƚĂů ŵĞĚŝĂƚĞĚ ĐĂƚĂůǇƐŝƐ ? dŚĞƐĞ
ĚĂƚĂǁĞƌĞĨŝůƚĞƌĞĚƚŽǇŝĞůĚŽŶůǇǀĞƌǇŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇĚĂƚĂƐĞƚƐ ?ZAM
 ? ? ? ? ZĂŶĚƚŚŽƐĞǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŵŽůĞĐƵůĞŝŶ
ƚŚĞƵŶŝƚ ĐĞůů  ? ?A?  ? Z ?ŽŵƉĂƌŝŶŐA?sďƵƌ ĨŽƌĞĂĐŚE, ůŝŐĂŶĚ ŝŶ
ĞĂĐŚ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŵŽůĞĐƵůĞ ĨŽƌ ĞĂĐŚ  ĞŶƚƌǇ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ
ĞƐƚŝŵĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞƌƌŽƌ ŝŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ A?sďƵƌ ? KŶůǇ ƚŚĞ ĐƌǇƐƚĂů
ƉĂĐŬŝŶŐ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ ƐŚŽƵůĚ ǀĂƌǇ ďĞƚǁĞĞŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ? ĂƚĂ
ŐĂƚŚĞƌĞĚĨŽƌƚŚĞƐĞĐŽŵƉůĞǆĞƐĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞ^ƵƉƉŽƌƚŝŶŐ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?dŚĞĞƌƌŽƌŝŶA?sďƵƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶǁĂƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚďǇ
ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨǀĂůƵĞƐĨŽƌA?sďƵƌĨŽƌĞĂĐŚƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶ
ƚŚĞĨŝůĞ ?ƚŚŝƐǀĂƌŝĞĚĨƌŽŵ ? ? ?ƚŽ ? ? ?A? ?ǁŝƚŚƐůŝŐŚƚůǇ ŵĂůůĞƌƌĂŶŐĞƐ
ĨŽƌ ǀĂůƵĞƐŽďƚĂŝŶĞĚ ĂƚĂ ŵĞƚĂů ?ĐĂƌďŽŶďŽŶĚ ůĞŶŐƚŚ ŽĨ  ? ? ? ?  ?
dŚĞŵĞĂŶĞƌƌŽƌǁĂƐ ? ? ?A?Ăƚ ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ?A?Ăƚ ? ? ? ? ? ǁŚŝůĞ
ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ ǀĂůƵĞƐǁĞƌĞ  ? ? ?A?ĂŶĚ  ? ? ?A? ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? &Žƌ /Wƌ ?
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐŽŵƉůĞǆĞƐƚŚĞĞƌƌŽƌƐǁĞƌĞŵƵĐŚůĂƌŐĞƌ ?ƉŽƐƐŝďůǇĚƵĞ
ƚŽƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨůĞǆŝďŝůŝƚǇĂĨĨŽƌĚĞĚďǇƚŚĞŝƐŽƉƌŽƉǇůŐƌŽƵƉƐ ?dŚĞ
ŵĞĂŶĞƌƌŽƌǁĂƐ ? ? ?A?ĂŶĚƚŚĞŵĞĚŝĂŶǁĂƐ ? ? ?A? ?ĂƚďŽƚŚ ? ? ? ?
ĂŶĚ  ? ? ? ?  ? ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ? ǁĞ ǁŽƵůĚ ĂĚǀŝƐĞ ĐĂƵƚŝŽŶ ŝĨ
ĚƌĂǁŝŶŐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐďĂƐĞĚŽŶďƵƌŝĞĚǀŽůƵŵĞƐǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ
ŽĨůĞƐƐƚŚĂŶĐĂ ? ? ? ?A?ĨŽƌƌĞůĂƚŝǀĞůǇƌŝŐŝĚůŝŐĂŶĚƐŽƌĐĂ ? ? ? ?A?ĨŽƌ
ŵŽƌĞĨůĞǆŝďůĞƐǇƐƚĞŵƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?
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&ŝŐƵƌĞ ? ?>ŝŵŝƚƐŽĨƉƌĞĐŝƐŝŽŶŽĨA?sďƵƌ
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
KŶĐĞƚŚĞĞƌƌŽƌŽŶƚŚĞA?sďƵƌǁĂƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ?ǁĞĚĞĐŝĚĞĚƚŽ
ĞǆƉůŽƌĞ ŚŽǁ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ĂĨĨĞĐƚ ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ
ďƵůŬ ŽĨ Ă ŐŝǀĞŶ ůŝŐĂŶĚ ĐŽƌĞ ? tĞ ĨŽĐƵƐƐĞĚ ŽƵƌ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ŽŶ
ĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞƚŽƚŚĞďĂĐŬďŽŶĞ ?ƌŝŶŐƐŝǌĞĂŶĚE ?ĂůŬǇůĂƐǁĞůů
ĂƐ E ?ĂƌǇů ƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚƐ ŽĨ E, ůŝŐĂŶĚƐ ? Ɛ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĂďŽǀĞ ?
 ?Ƶů ?E, Z ? ŚĂǀĞ ďĞĐŽŵĞ Ă ƉŽƉƵůĂƌ ǁĂǇ ƚŽ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞ ƚŚĞ
A?sďƵƌŽĨŶĞǁE,ůŝŐĂŶĚƐĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌůŝŶĞĂƌŐĞŽŵĞƚƌǇ ?ƚŚƵƐ ?ǁĞ
ĚĞĐŝĚĞĚƚŽƵƐĞƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨŵĞƚĂůĐŽŵƉůĞǆƚŽĞǀĂůƵĂƚĞŚŽǁƚŚĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨE,ůŝŐĂŶĚƐĂĨĨĞĐƚƐƚŚĞA?sďƵƌ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ƚŚĞ
ďƵƌŝĞĚǀŽůƵŵĞŝƐŵŽƌĞĂĐĐƵƌĂƚĞƚŽĚĞƐĐƌŝďĞƐǇŵŵĞƚƌŝĐůŝŐĂŶĚƐ ?
ĂƐŝƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞŝƌŽǀĞƌĂůůƐƚĞƌŝĐŝŵƉĂĐƚ ?/ŶŽƌĚĞƌƚŽďĞĂďůĞƚŽ
ĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŽŶĂůŝŐĂŶĚ
ĐŽƌĞ ?ǁĞĚĞĐŝĚĞĚƚŽŽŶůǇĐŽůůĞĐƚĚĂƚĂĨŽƌƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂůE,Ɛ ?ĨŽƌ
Ă ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŽĨ ƵŶƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů E, ůŝŐĂŶĚƐ ? ƐĞĞ ƐĞĐƚŝŽŶ  ? ? ? Z ?
ĂƚĂǁĞƌĞ ŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞ  ĚĂƚĂďĂƐĞĂŶĚA?sďƵƌǁĞƌĞ
ĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨŽƌE, ?ŵĞƚĂůďŽŶĚůĞŶŐƚŚƐŽĨ ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ?/ŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞƐĂŶĚZŝŶŐ ?ǆƉĂŶĚĞĚŶĂůŽŐƵĞƐ
E ?ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĚŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶ
ĐůĂƐƐŽĨE,ƐĨŽƌŽƌŐĂŶŽŵĞƚĂůůŝĐĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚŵĞƚĂů ?ŵĞĚŝĂƚĞĚ
ĐĂƚĂůǇƐŝƐ ? ? ? ? ?  ? dŚĞ ƌĞůĂƚĞĚ  RƌŝŶŐ ?ĞǆƉĂŶĚĞĚ ? ƐƉĞĐŝĞƐ ĂƌĞ ĂůƐŽ
ĨŝŶĚŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶŽƌŐĂŶŽŵĞƚĂůůŝĐƐǇŶƚŚĞƐŝƐĂŶĚ
ĐĂƚĂůǇƐŝƐ ? ? ? dǁŽ ŬĞǇ ǁĂǇƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ ƉƌŽĨŝůĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ
ƐƉĞĐŝĞƐĐĂŶďĞĂůƚĞƌĞĚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ?
ĂĐŬďŽŶĞ  ? ZŝŶŐ ^ŝǌĞ DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ?/Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ŚŽǁ
ƚƵŶŝŶŐƚŚĞďĂĐŬďŽŶĞŽĨĂŶE,ůŝŐĂŶĚǁŽƵůĚĂĨĨĞĐƚŝƚƐŽǀĞƌĂůů
ƐƚĞƌŝĐ ŝŵƉĂĐƚŽŶ ƚŚĞŵĞƚĂůĐĞŶƚƌĞ ? ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞƚŽ ƚŚĞ
/Wƌ ?/DĂŶĚ/ŝWƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐǁĞƌĞĞǀĂůƵĂƚĞĚƵƐŝŶŐ^ĂŵďsĐĂ
 ?dĂďůĞ ? Z ? ?ĚdƵŶŝŶŐƚŚĞďĂĐŬďŽŶĞŽĨƚŚĞ/WƌĐŽƌĞǁŝƚŚDĞŽƌů
ƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚƐ ŚĂƐ Ă ŶĞŐůŝŐŝďůĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŽŶ ƚŚĞ A?sďƵƌ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞǆĞƐ  ?ŶƚƌŝĞƐ  ? ? ? ? dĂďůĞ  ? Z ? ? ? dŚĞ ƐĂŵĞ ƚƌĞŶĚ ǁĂƐ
ŽďƐĞƌǀĞĚ ǁŚĞŶ ĞǆĂŵŝŶŝŶŐ ƐƉĞĐŝĞƐ ďĞĂƌŝŶŐ /D ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ
 ?ŶƚƌŝĞƐ  ? ? ? ? ? dĂďůĞ  ? Z ? ? ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ǁŚĞŶ ĞǆĂŵŝŶŝŶŐ Ă ŵŽƌĞ
ĨůĞǆŝďůĞ ůŝŐĂŶĚĐŽƌĞ ?ƐƵĐŚĂƐ /ŝWƌ ? ŝŶƐƚĂůůŝŶŐDĞƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚƐŽŶ
ƚŚĞďĂĐŬďŽŶĞƌĞƐƵůƚƐŝŶĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĐŚĂŶŐĞƚŽA?sďƵƌ ? ? ? ? ?ǀƐ
 ? ? ? ? Z ? ǁŚŝůĞ ŽƚŚĞƌ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐĞĞŵ ƚŽ ŚĂǀĞ ůŝƚƚůĞ ŶĨůƵĞŶĐĞ
 ?ŶƚƌŝĞƐ ? ? ? ? ? ?dĂďůĞ ? Z ? ? ?ď ? ? ?ĂĐŬďŽŶĞƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚƐĂƌĞŽĨƚĞŶ
ŝŶƐƚĂůůĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ƚƵŶŝŶŐ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ
E,Ɛ ? /Wƌů ŚĂƐĂ dWŽĨ  ? ? ? ?Đŵ ? ?ǁŚŝůĞ /Wƌ ŝƐ ŵŽƌĞĞůĞĐƚƌŽŶ
ĚŽŶĂƚŝŶŐĂƚ ? ? ? ?Đŵ ? ? ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?dŚĞA?sďƵƌĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐƐŚŽǁ
ƚŚĂƚƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨďĂĐŬďŽŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐĂŶĂůƚĞƌƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƚŚĞůŝŐĂŶĚǁŝƚŚŽƵƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ƐƚĞƌŝĐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?ǁŚŝĐŚŵŝŐŚƚďĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚǁŚĞŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂ
ŶĞǁĂŶĚŵŽƌĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚĐĂƚĂůǇƐƚĨŽƌĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ?
/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ ?ŽŶĞ ĨĂĐƚŽƌ ƚŚĂƚ ŚĂƐĂĐůĞĂƌ ŝŵƉĂĐƚŽŶ ƚŚĞƐƚĞƌŝĐ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨ/WƌĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŝƐƚŚĞƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞďĂĐŬďŽŶĞ ?ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?ƚŚĞA?sďƵƌŽĨ^/WƌŝƐ ? ? ?A?ŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚŽĨ/Wƌ ?dŚŝƐ
ŵŝŐŚƚ ďĞ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ŵŽƌĞ ĨůĞǆŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ  ? ? ? ?
ĚŝŚǇĚƌŽŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ ĐŽƌĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?
ǇůŝĚĞŶĞ ? dŚŝƐ ƐĂŵĞ ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ ǁŽƵůĚ ĞǆƉůĂŝŶ ǁŚǇ ƚŚĞƐƚĞƌŝĐ
ŚŝŶĚƌĂŶĐĞŝŶĐƌĞĂƐĞƐǁŝƚŚƚŚĞƌŝŶŐƐŝǌĞŽĨƚŚĞE,ůŝŐĂŶĚ ?ĂƐĐĂŶ
ďĞŽďƐĞƌǀĞĚǁŚĞŶŵĞĂƐƵƌŝŶŐƚŚĞA?sďƵƌŽĨ^/Wƌ ?d,W ?ŝƉƉĂŶĚ
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ŶƚƌŝĞƐ  ? ? ? ? ? ? dĂďůĞ  ? Z ? ? ? ĐǇĐůŝĐ
 ?ĂůŬǇů Z ?ĂŵŝŶŽ ZĐĂƌďĞŶĞ  ? Z  ?ŶƚƌŝĞƐ  ? ? ? ? ? ? dĂďůĞ ? Z ? ? ?ĐǇĐůŝĐ
 ?ĂŵŝŶŽ Z ?ĂƌǇů ZĐĂƌďĞŶĞ  ?ƌ Z  ?ŶƚƌǇ  ? ? ? dĂďůĞ  ? Z ? ? ?  ? ? ?  ?
ƚƌŝĂǌŽůǇůŝĚĞŶĞ  ?ŶƚƌŝĞƐ  ? ? ? ? ? ? dĂďůĞ  ? Z ? ? ?ď ?  ? ? ĂďŶŽƌŵĂů E,
 ?ŶƚƌŝĞƐ ? ? ? ? ? ?dĂďůĞ ? Z ? ?ĂŶĚƉǇƌĂǌŽůǇůŝĚĞŶĞůŝŐĂŶĚƐ ?ŶƚƌǇ ? ? ?
dĂďůĞ ? Z ? ? ?
 &ƌŽŵdĂďůĞ ?ŝƚĐĂŶďĞĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚƚŚĂƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚďƵƌŝĞĚ
dĂďůĞ ? ?^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞE ?ƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚƐŽĨƐĞůĞĐƚĞĚE,ůŝŐĂŶĚƐĂŶĚƚŚĞŝƌƐƚĞƌŝĐŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ?Ƶů ?E, Z ?ƐƉĞĐŝĞƐ ?
ǀŽůƵŵĞƐ ĐĂŶ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ǁŚĞŶ Ă ƌŝŐŝĚ ĐŽƌĞ ĐĂŶ ĨŽƌĐĞ Ă
ƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚĚŽǁŶǁĂƌĚƐĂƚĂƐƵŝƚĂďůĞĂŶŐůĞ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŶƚƌŝĞƐ
 ? ? ? ?ĂŶĚ ?ŚĂǀĞǀĞƌǇůĂƌŐĞA?sďƵƌĚƵĞƚŽƚŚŝƐĞĨĨĞĐƚ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?
ĂŶĚƌůŝŐĂŶĚƐƚĞŶĚƚŽŚĂǀĞǀĞƌǇůĂƌŐĞƉĞƌĐĞŶƚďƵƌŝĞĚ
ǀŽůƵŵĞƐ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƋƵĂƚĞƌŶĂƌǇ ƐƉ ? ĐĞŶƚƌĞ ƚŚĂƚ ƌĞƉůĂĐĞƐ
ǁŚĂƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ĂŶ EZ ƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚ ŝŶ ĂŶ ŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
ƐĐĂĨĨŽůĚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶĨŽƌƵƐŝŶŐƚŚĞƐĞůŝŐĂŶĚƐŝƐŶŽƚ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌƐƚĞƌŝĐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?ƐƉĞĐŝĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚŽƐĞ
ŝŶŶƚƌŝĞƐ ? ? ? ?ǁŝƚŚĂƉǇƌŝŵŝĚĂůŝƐĞĚŶŝƚƌŽŐĞŶ ZĂŶĚ ƚƌŝĞƐ ? ? ? ? ?
 ? ůŝŐĂŶĚƐ Z ŚĂǀĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ĂŶĚ ƵƐĞĨƵů ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐƌĞĚƵĐĞĚʋ ?ĂĐĐĞƉƚŝŶŐĂďŝůŝƚǇ ? ? ?
 DĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ ůŝŐĂŶĚƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶdĂďůĞ  ? ĂƌĞ ƵŶƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů ?
ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚ ďƵƌŝĞĚ ǀŽůƵŵĞ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ĨƵůůǇ
ĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞƐƚĞƌŝĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞƐĞĞŶĨŽƌĐĞĂƌŽƵŶĚƚŚĞ
ŵĞƚĂůĐĞŶƚƌĞ ?ƚŚŝƐůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĐĂŶďĞŽǀĞƌĐŽŵĞďǇƋƵŽƚŝŶŐďƵƌŝĞĚ
ǀŽůƵŵĞƐĨŽƌĞĂĐŚƋƵĂĚƌĂŶƚĂƌŽƵŶĚƚŚĞŵĞƚĂů ?ŽƌďǇƚŚĞƵƐĞŽĨ
ƐƚĞƌŝĐŵĂƉƐ ?ǀŝĚĞŝŶĨƌĂ Z ?
 ? ?^ƚĞƌŝĐDĂƉƐ
  ? ?ĞĨŝŶŝƚŝŽŶĂŶĚĂůĐƵůĂƚŝŽŶ
A?sďƵƌ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ŵĞĂŶƐ ŽĨ ƋƵĂŶƚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ ƉƌŽĨŝůĞ ŽĨ Ă
ŐŝǀĞŶ ůŝŐĂŶĚ ?ďƵƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ůŝŵŝƚĞĚ ĚĞƚĂŝů ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĂů
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐƐƚĞƌŝĐŝŵƉĂĐƚ ?dŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚŝƐŝƐƐƵĞ ?
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
 
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cc(QWU\ 5HIHUHQFH&&'&$EEUHYLDWLRQ>$X&O1+&@
dĂďůĞ ? ?^ƵŵŵĂƌǇŽĨA?sďƵƌĨŽƌĂƐĞƌŝĞƐŽĨŐŽůĚ ?/ ZĐŽŵƉůĞǆĞƐďĞĂƌŝŶŐƵŶĐŽŵŵŽŶŽƌĞǆŽƚŝĐE,ůŝŐĂŶĚƐ ?
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐĞƚƐŽĨĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞƐƚĞƌŝŵŽůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?
ŚĂǀĞďĞĞŶƉƌŽƉŽƐĞĚ ? ? ?ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƐĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŚĂǀĞďĞĞŶ
ƉƌŽǀĞŶƚŽďĞĞǆƚƌĞŵĞůǇƵƐĞĨƵůĨŽƌĐŽƌƌĞůĂƚŝŶŐĂŐŝǀĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ĨĞĂƚƵƌĞƚŽĐĂƚĂůǇƚŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ƚŚĞǇĚŽŶŽƚƐŚŽǁĐĂƐĞĂĐůĞĂƌƉŝĐƚƵƌĞ
ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƚĂůǇƚŝĐ ƉŽĐŬĞƚ ? dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ĂǀĂůůŽ ĂŶĚ ĐŽǁŽƌŬĞƌƐ
ĐŽŶĐĞŝǀĞĚ Ă ŶĞǁ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ĐŽŶĐĞƉƚ ? ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ
ŵĂƉƐ ? ?Đ ƚŽ ŽǀĞƌĐŽŵĞ ƚŚŝƐ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ǁĂǇ ƚŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ĂŶĚ ǀŝƐƵĂůŝƐĞ ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ ƉƌŽĨŝůĞ ŽĨ  W ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ
ƵŶƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů WE,ůŝŐĂŶĚƐ ?ŝŶƚĞƌĂůŝĂ ?
 ^ƚĞƌŝĐŵĂƉƐƐŚŽǁ ?ǀŝĂĐŽůŽƵƌĞĚĐŽŶƚŽƵƌƐ ?ƚŚĞƐƚĞƌŝĐďƵůŬƚŚĂƚ
ŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŽƚŚĞŵĞƚĂůĐĞŶƚƌĞ ?ĂŶĚĚŝǀŝĚĞƐŝƚŝŶƚŽƋƵĂĚƌĂŶƚƐ ?
dŚĞƐĞĂƌĞǀŝƐƵĂůŝƐĞĚůŽŽŬŝŶŐĂůŽŶŐƚŚĞďŽŶĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵĞƚĂů
ĐĞŶƚƌĞĂŶĚƚŚĞĐĂƌďĞŶĞĐĂƌďŽŶ  ?ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞ ? Z ?dŚĞƐĞĂůůŽǁĂŶ
ĂƉƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶŽĨŚŽǁƚŚĞƐƚĞƌŝĐŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞůŝŐĂŶĚŝƐĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƐƉĂĐĞ ? ŝ ?Ğ ? ƚŚŝƐ ŵŝŐŚƚ ďĞ ĞǀĞŶůǇƐƉƌĞĂĚ ?Žƌ ŽŶĞ Žƌ
ŵŽƌĞĂƌĞĂƐŵĂǇĐŽŶƚĂŝŶŵŽƐƚŽĨƚŚĞƐƚĞƌŝĐďƵůŬ ?dŚŝƐĂůůŽǁƐƚŚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐĂƚĂůǇƚŝĐ ƉŽĐŬĞƚƐ ? Žƌ ŵŝŐŚƚ
ĂůůŽǁ ĨŽƌ ƚŚĞ ŽƌŝŐŝŶ ŽĨ ĞŶĂŶƚŝŽƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇ ƚŽ ďĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĨŽƌ
ƐŽŵĞ ĐĂƚĂůǇƐƚƐ ? &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ĨŽƌ
 ?Ƶů ?/dƌŽƉ Z ? ? ? ? ďŽƚŚ ^ŽƵƚŚ ĂƐƚ  ?^ Z ĂŶĚ EŽƌƚŚ tĞƐƚ  ?Et Z
ƋƵĂĚƌĂŶƚƐĂƌĞŚĞĂǀŝůǇŚŝŶĚĞƌĞĚďǇƚŚĞůŝŐĂŶĚ ?A?sďƵƌA? ? ? ? ?ĂŶĚ
 ? ? ? ? ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ Z ? ƚŚƵƐ ? ŝŶ ĐĂƚĂůǇƐŝƐ ? ƚŚŝƐ ůŝŐĂŶĚ ǁŽƵůĚ ĂůůŽǁ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞƐƚŽĂƉƉƌŽĂĐŚƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇĨƌŽŵƚŚĞ^ ŽƵƚŚtĞƐƚ ?^t Z
ŽƌEŽƌƚŚĂƐƚ ?E ZƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ?A?sďƵƌA? ? ? ? ?Žƌ ? ? ? ? ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ Z ?
&dhZZd/> ŚĞŵŽŵŵ
 ? ?ŚĞŵ ?ŽŵŵƵŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
&ŝŐƵƌĞ ? ?A?sďƵƌǀƐ^ƚĞƌŝĐŵĂƉƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ ?Ƶů ?/dƌŽƉ Z ?
 ? ? ?^ĐŽƉĞĂŶĚ>ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ
^ĂŵďsĐĂ  ? ? ? ?Ě ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ƚŚĞ
A?sďƵƌĂŶĚƐƚĞƌŝĐŵĂƉƐŽĨĂŐŝǀĞŶƐƉĞĐŝĞƐ ?dŚĞƌĞƋƵŝƌĞĚŝŶƉƵƚŝƐ
ƚŚĞƐĂŵĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞďŽƚŚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ PĂ/&ŽƌyzĨŝůĞ
ǁŝƚŚƚŚĞĂƚŽŵŝĐĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚĞƐŽĨĞŝƚŚĞƌƚŚĞůŝŐĂŶĚŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŽƌ
ƚŚĞĐŽŵƉůĞƚĞĐŽŵƉůĞǆ ?tŚŝůĞƚŚĞA?sďƵƌĐŽŶĚĞŶƐĞƐƚŚĞŽǀĞƌĂůů
ƐƚĞƌŝĐŝŵƉĂĐƚŽĨĂŐŝǀĞŶůŝŐĂŶĚŝŶƚŽĂƐŝŶŐůĞĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌ ?ƚŚĞƐƚĞƌŝĐ
ŵĂƉƐ ŽĨĨĞƌ Ă ƉĞƌ ƋƵĂĚƌĂŶƚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ
ŚŝŶĚƌĂŶĐĞ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ŵĞƚĂů ĐĞŶƚƌĞ ? ƚŚƵƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ďĞƚƚĞƌ
ƉŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐĂƚĂůǇƚŝĐƉŽĐŬĞƚdŚŝƐĐŽƵůĚďĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƵƐĞĨƵů
ĨŽƌĐŽŵƉůĞǆĞƐďĞĂƌŝŶŐƵŶƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂůŽƌĐŚŝƌĂůůŝŐĂŶĚƐ ?
dŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞŚŽǁƐƚĞƌŝĐŵĂƉƐĐĂŶŚĞůƉƚŽďĞƚƚĞƌƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĞ
ƚŚĞƐƚĞƌŝĐŝŵƉĂĐƚŽĨĂŐŝǀĞŶůŝŐĂŶĚ ?ďŽƚŚƐƚĞƌŝĐŵĂƉƐĂŶĚA?sďƵƌ
ĨŽƌƐĞůĞĐƚĞĚŐŽůĚ ?/ Z ?E,ƐƉĞĐŝĞƐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĂŶĚĐŽŵƉĂƌĞĚ
 ?dĂďůĞ ? Z ?ŶƚƌŝĞƐ ?ĂŶĚ ?ŝŶdĂďůĞ ? ? ? ?ƐŚŽǁƚǁŽƵŶƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů
ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ?ďĞĂƌŝŶŐE ?DĞƐĂŶĚE ?ĂůŬǇůƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚƐ ?ǁŚŝĐŚŚĂǀĞ
ƚŚĞƐĂŵĞŽǀĞƌĂůůA?sďƵƌŽĨ ? ? ? ? ?ĨŽƌĂŶƵ ?E,ůĞŶŐƚŚŽĨ ? ? ? ? Z ?
ƚŚƵƐ ?ŵĂŬŝŶŐŝƚĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐƉƌŽĨŝůĞƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ůŝŐĂŶĚƐ ĨƌŽŵƚŚŝƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌ ĂůŽŶĞ ?
dŚĞƐƵďƚůĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞƚǁŽůŝŐĂŶĚƐĐĂŶďĞƚƚĞƌďĞ
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚďǇůŽŽŬŝŶŐĂƚƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƐƚĞƌŝĐŵĂƉƐ ?&ƌŽŵ
ƚŚĞƐĞ ŝƚ ŝƐĐůĞĂƌ ƚŚĂƚ ? ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ? ĨŽƌƚŚĞ ůŝŐĂŶĚďĞĂƌŝŶŐĂE ?
ĐǇĐůŽĚŽĐĞĐǇůƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚ ?ŶƚƌǇ ? ZƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƋƵĂĚƌĂŶƚƐ ?E ?
Et ZĂƌĞŵŽƌĞŚŝŶĚĞƌĞĚ ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ĂƐƵďƐƚƌĂƚĞŵŝŐŚƚĂƉƉƌŽĂĐŚ
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^ Žƌ ^t ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ E,
 ?ŶƚƌǇ  ? Z ďŽƚŚ ^ ĂŶĚ Et ƋƵĂĚƌĂŶƚƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ƐƚĞƌŝĐĂůůǇ
ĐŽŶŐĞƐƚĞĚ ? ƚŚƵƐ ĨŽƌŵŝŶŐ Ă ĚŝĂŐŽŶĂů ĂǆŝƐ ĨƌŽŵ ǁŚĞƌĞƚŚĞ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞĐĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞŵĞƚĂůĐĞŶƚƌĞ ?ŶŽƚŚĞƌĞǆĂŵƉůĞŽĨ
ŚŽǁ ƐƚĞƌŝĐ ŵĂƉƐ ĐĂŶ ŚĞůƉ ƵƐ ƚŽ ďĞƚƚĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂƌŽƵŶĚ Ă ŵĞƚĂů ĐĞŶƚƌĞ ĐĂŶ ďĞ ƐĞĞŶ ĨŽƌ
ƵŶƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ďĞĂƌŝŶŐ ďƵůŬǇ ǇĞƚ ŚŝŐŚůǇ ĨůĞǆŝďůĞ E ?
ƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚ ?ƐƵĐŚĂƐdƌŽƉ ?ŶƚƌŝĞƐ ? ? ? ?dĂďůĞ ? Z ? ? ?dŚĞƌĞ ?ŝƚĐĂŶ
ďĞ ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚ ŚŽǁ ƚŚĞ E ?dƌŽƉ ƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚ ĐĂŶ ĞĂƐŝůǇ ĂĚĂƉƚ
ŝƚƐĞůĨƚŽƚŚĞƐƚĞƌŝĐƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆ ?ƚŚĂŶŬƐƚŽƚŚĞ
ĨƌĞĞƌŽƚĂƚŝŽŶĂƌŽƵŶĚƚŚĞEďŽŶĚ ?dŚŝƐĐĂŶůĞĂĚƚŽĐŽŵƉůĞǆĞƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞdƌŽƉŐƌŽƵƉŝƐƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌ ?ŶƚƌŝĞƐ ?ĂŶĚ ? ?dĂďůĞ ? Z
ŽƌƉĂƌĂůůĞůƚŽƚŚĞyzƉůĂŶĞ ?ŶƚƌǇ ? ?dĂďůĞ ? Z ?ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞdƌŽƉŐƌŽƵƉ ?ďŽƚŚA?sďƵƌĂŶĚƐƚĞƌŝĐŵĂƉƐĐĂŶ
ƉƌĞƐĞŶƚ ĚƌĂŵĂƚŝĐ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ ? dŚŝƐ ĐĂŶ ďĞ ƐĞĞŶ ? ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?
ǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞA?sďƵƌďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŽŵƉůĞǆĞƐďĞĂƌŝŶŐĂE ?
ĂĚĂŵĂŶƚǇů ĂŶĚ E ?ŵĞƚŚǇů ƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚƐ ŝŶ ŶƚƌŝĞƐ  ? ĂŶĚ  ? ? dŚĞ
ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ ďƵůŬŝĞƌ ůŝŐĂŶĚ ? ǁŝƚŚ ĂE ?ĂĚĂŵĂŶƚǇů ŐƌŽƵƉ ? ŚĂƐ Ă
ůŽǁĞƌA?sďƵƌƚŚĂŶƚŚĞŽŶĞďĞĂƌŝŶŐĂE ?ŵĞƚŚǇůŐƌŽƵƉ ? ? ? ? ?ǀƐ
dĂďůĞ ? ?^ĞůĞĐƚĞĚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨ ?Ƶů ?E, Z ?ƐƉĞĐŝĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽ ƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐA?sďƵƌĂŶĚ^ƚĞƌŝĐŵĂƉƐ ?ĂĂůĐƵůĂƚĞĚĨŽƌƵ ?E,ůĞŶŐƚŚŽĨ ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? Z ? ƚŚĞƐĂŵĞ ƚƌĞŶĚ ĐĂŶ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ǁŚĞŶ ůŽŽŬŝŶŐĂƚ ƚŚĞŝƌ
ƐƚĞƌŝĐ ŵĂƉƐ ? dŚĞƐĞ ĞǆĂŵƉůĞƐ ĂůƐŽ ŚĞůƉ ƚŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞ ŵĂŝŶ
ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌƐ ?ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĂƚƚŚĞǇŽŶůǇĐŽŶƐŝĚĞƌ
ůŝŐĂŶĚ ĐŽŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽůŝĚ ƐƚĂƚĞ ? dŚŝƐ ŝƐ ƉĞƌĨĞĐƚůǇ ǀĂůŝĚ
ǁŚĞŶ ƐƚƵĚǇŝŶŐ Ă ǀĞƌǇ ƌŝŐŝĚ ƐǇƐƚĞŵ ǁŚĞƌĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂů
ĐŚĂŶŐĞƐǁŝůůŚĂǀĞĂůŝŵŝƚĞĚŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞƐƚĞƌŝĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶ
ƐŽůƵƚŝŽŶ ?ďƵƚ ŝƚ ĐŽƵůĚ ůĞĂĚ ƚŽŵŝƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶƐǁŚĞŶĚĞĂůŝŶŐ
ǁŝƚŚŚŝŐŚůǇĨůĞǆŝďůĞƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚƐ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚďŽƚŚ
ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌƐ ĂƌĞ ǀĞƌǇ ƵƐĞĨƵů ƚŽ ŚĞůƉ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƚŽ ďĞƚƚĞƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂƌŽƵŶĚ Ă ŵĞƚĂů ĐĞŶƚƌĞ ? ƚŚĞǇ
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƚŝŽŶ ǁŚĞŶ ĚĞĂůŝŶŐ ǁŝƚŚ ĨůĞǆŝďůĞ
ůŝŐĂŶĚƐ ?
 ? ?ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨA?sďƵƌĂŶĚ^ƚĞƌŝĐDĂƉƐŝŶ
ĂƚĂůǇƐŝƐDĞĚŝĂƚĞĚďǇdƌĂŶƐŝƚŝŽŶDĞƚĂůƐ
dŚĞ ŵĂŝŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ ŵŽůĞĐƵůĂƌ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌƐ ŝƐ ƚŽ ŚĞůƉ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĞƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇƚƌĞŶĚƐ ?/ŶƚŚŝƐ
ƌĞŐĂƌĚ ?ďŽƚŚA?sďƵƌĂŶĚƐƚĞƌŝĐŵĂƉƐŚĂǀĞďĞĞŶƵƐĞĚ ?ĂƐƐƚĂŶĚ ?
ĂůŽŶĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŽƌŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌƐ ?ƚŽ
ĨƵƌƚŚĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ĐŚĞŵŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƐĞĐƚŝŽŶ ǁĞ
ǁŽƵůĚ ůŝŬĞ ƚŽ ĚŝƐĐůŽƐĞ ƐŽŵĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĞǆĂŵƉůĞƐ ĐŽǀĞƌŝŶŐ Ă
ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ĂƌĞĂƐ ? ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ƐƚŽŝĐŚŝŽŵĞƚƌŝĐ ŽƌŐĂŶŽŵĞƚĂůůŝĐ
ĐŚĞŵŝƐƚƌǇƚŽĐĂƚĂůǇƚŝĐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞƵƐĞŽĨĞŝƚŚĞƌ
A?sďƵƌ Žƌ ƐƚĞƌŝĐ ŵĂƉƐ ŚĞůƉĞĚ ƚŽ ĞůƵĐŝĚĂƚĞ ƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ƚƌĞŶĚƐ ?
ZĞĐĞŶƚǁŽƌŬĂƚƚŚĞĨŽƌĞĨƌŽŶƚŽĨĐĂƚĂůǇƐŝƐďǇƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐƵĐŚĂƐ
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
DŝůŽĂŶĚ^ŝŐŵĂŶŚĂƐƵƐĞĚĂƌĂŶŐĞŽĨƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶĐĂƚĂůǇƐŝƐ ? ? ?ďƵƚA?sďƵƌĂŶĚƐƚĞƌŝĐŵĂƉƐ
ĂƌĞŵŽƌĞƐƚƌĂŝŐŚƚĨŽƌǁĂƌĚĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďůĞǁĂǇƐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚƌĞŶĚƐ
ŝŶĐĂƚĂůǇƐŝƐ ?
 ? ? ?KǆŝĚĂƚŝǀĞĚĚŝƚŝŽŶƚŽ'ŽůĚ
ZĞĐĞŶƚůǇ ?'ůŽƌŝƵƐĂŶĚĐŽǁŽƌŬĞƌƐŚĂǀĞĞǆƉĂŶĚĞĚƚŚĞŝƌǁŽƌŬŽŶ
ƚŚĞ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ŐŽůĚ ?/ Z ĂŶĚ ƉŚŽƚŽƌĞĚŽǆ ĐĂƚĂůǇƐŝƐ ǁŝƚŚ Ă
ŵĞĐŚĂŶŝƐƚŝĐƐƚƵĚǇŽŶƚŚĞŽǆŝĚĂƚŝǀĞĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨĂƌǇů ?ĚŝĂǌŽŶŝƵŵ
ƐĂůƚƐ ?ďĞĂƌŝŶŐĂƉĞŶĚĂŶƚƉǇƌŝĚŝŶĞŵŽŝĞƚǇ ?ƚŽƵ/ƐƉĞĐŝĞƐ ?ƚŚĞƐĞ
ƌĞĂĐƚŝŽŶƐĂĨĨŽƌĚ ? ?E Z ?ĐǇĐůŽŵĞƚĂůĂƚĞĚƵ///ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ?^ĐŚĞŵĞ
 ? Z ? ? ?tŝƚŚƚŚŝƐǁŽƌŬƚŚĞǇŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽǀĂůŝĚĂƚĞƚŚĞŝƌŵĞĐŚĂŶŝƐƚŝĐ
ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ ? ǁŚĞƌĞ Ă Ƶ/ ƐƉĞĐŝĞƐ ǁĂƐ ŽǆŝĚŝǌĞĚ ďǇ Ă
ƉŚŽƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ĂƌǇů ƌĂĚŝĐĂů ƚŽ Ƶ// ĂŶĚ ƚŚĞŶ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƚŽ
Ƶ///ŝŶĂŶĞůĞĐƚƌŽŶƚƌĂŶƐĨĞƌĐŚĂŝŶ ?ĂŶĚĚĞǀŝƐĞĂƐƚƌĂŝŐŚƚĨŽƌǁĂƌĚ
ƉƌŽƚŽĐŽů ƚŽ ĂĐĐĞƐƐ ĐĂƚŝŽŶŝĐ  ? ?E Z ?ĐǇĐůŽŵĞƚĂůĂƚĞĚ Ƶ///
ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ? ? ?ď /ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ ? ƚŚĞǇ ŽďƐĞƌǀĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞĂĐƚŝŽŶ
ǁŽƌŬĞĚ ĨŽƌ ďŽƚŚ E, ĂŶĚ ƉŚŽƐƉŚŝŶĞ ůŝŐĂŶĚƐ ? ŵŽƌĞ ŽƌůĞƐƐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ
ƌĞĂĐƚŝŽŶƉƌŽǀĞĚƚŽďĞƋƵŝƚĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞƐƚĞƌŝĐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ Ƶ/ ƐƉĞĐŝĞƐ ? A?sďƵƌ ĂŶĂůǇƐĞƐ ƌĞǀĞĂůĞĚ ƚŚĂƚ
ƚŚĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ
ďƵƌŝĞĚ ǀŽůƵŵĞ ? dŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ĐŽŶĐůƵĚĞ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ůŝŬĞůǇ ĞǆƉůĂŝŶƐ ƚŚĞ ƉŽŽƌ ĐĂƚĂůǇƚŝĐ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ŽĨ ŐŽůĚ ?/ Z ĐŽŵƉůĞǆĞƐ
ǁŝƚŚA?sďƵƌAN ? ?ŝŶƚŚĞŝƌŽƌŝŐŝŶĂůƌĞƉŽƌƚ ? ? ?
^ĐŚĞŵĞ ? ?KǆŝĚĂƚŝǀĞĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽƵ/ďǇƉŚŽƚŽƌĞĚŽǆĐĂƚĂůǇƐŝƐ ?
 ? ? ?/ƌŝĚŝƵŵ ?ĐĂƚĂůǇƐĞĚ,ǇĚƌŽŐĞŶ/ƐŽƚŽƉĞǆĐŚĂŶŐĞ ?
ŶŽƚŚĞƌ ĞǆĂŵƉůĞ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ A?sďƵƌ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ĐĂƚĂůǇƚŝĐ
ĂĐƚŝǀŝƚǇ ǁĂƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďǇ <Ğƌƌ ĂŶĚ dƵƚƚůĞ ŝŶ  ? ? ? ? ? ? ? dŚĞǇ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ  ?/ƌů ?K Z ?E, Z ? ƐƉĞĐŝĞƐ ƚŽ ƉĞƌĨŽƌŵ ,
ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĂŶĚĚĞƵƚĞƌĂƚŝŽŶŽĨƉƌŝŵĂƌǇƐƵůƉŚŽŶĂŵŝĚĞƐ ?^ĐŚĞŵĞ
 ? Z ? dŚĞƌĞ ? ƚŚĞǇ ƵƐĞĚ Ă ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ A?sďƵƌ ĂŶĚ ƚŚĞ dŽůŵĂŶ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌ  ?dW Z ƚŽ ŚĞůƉ ƚŚĞŵ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞ
ƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ƚƌĞŶĚƐ ĂŶĚ ƵůƚŝŵĂƚĞůǇƐĞůĞĐƚ ƚŚĞ ďĞƐƚ ĐĂƚĂůǇƐƚ ?dŚĞŝƌ
ƐƚƵĚǇƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĂƚŶŽŶ ?ďƵůŬǇĐĂƚĂůǇƐƚƐ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞůŝŐĂŶĚŚĂĚ
A?sďƵƌAM ? ?A? ?ǁĞƌĞŝŶĂĐƚŝǀĞŝŶƚŚŝƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?dŚĞĂƵƚ ŽƌƐ
ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ
ďĞůŝĞĨ ƚŚĂƚ ďƵůŬǇ ƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚƐ ŚĞůƉ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ĂŶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ
ƌĞĚƵĐƚŝǀĞĞůŝŵŝŶĂƚŝŽŶƐƚĞƉ ?ƚŚƵƐĨĂǀŽƵƌŝŶŐƚŚĞŽǀĞƌĂůůƉƌŽĐĞƐƐ ?
/Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ? ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ dW ŚĞůƉĞĚ ƚŚĞŵ ƚŽ ĞůƵĐŝĚĂƚĞ ƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇďĞƚǁĞĞŶE,ůŝŐĂŶĚƐǁŝƚŚƐŝŵŝůĂƌƐƚĞƌŝĐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ? ĂŶĚ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ ŵŽƌĞ ĞůĞĐƚƌŽŶ ƌŝĐŚ ůŝŐĂŶĚƐ
ďŽŽƐƚĞĚƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ůů ƚŚĞĂďŽǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ ůĞĂĚ ƚŚĞŵ ƚŽ
ƐĞůĞĐƚ  ?/ƌů ?K Z ?/DĞƐDĞ Z ?ĂƐƚŚĞĐĂƚĂůǇƐƚŽĨĐŚŽŝĐĞ ĨŽƌƚŚĞ,
ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĂŶĚĚĞƵƚĞƌĂƚŝŽŶŽĨƐƵůĨŽŶĂŵŝĚĞƐ ? ? ?

^ĐŚĞŵĞ  ? ? , ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚĞƵƚĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƵůĨŽŶĂŵŝĚĞƐ ďǇ  ?/ƌů ?K Z ?E, Z ?ƐƉĞĐŝĞƐ ?
 ? ? ?WĂůůĂĚŝƵŵ ?ĐĂƚĂůǇƐĞĚƌŽƐƐ ?ŽƵƉůŝŶŐ
&ŽƌƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞ ?ŵĂŶǇŐƌŽƵƉƐŚĂǀĞďĞĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŽŶƚŚĞ
ƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨWĚ ?E,ĐŽŵƉůĞǆĞƐĂŶĚƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞŝƌƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ
ŝŶĐƌŽƐƐ ?ĐŽƵƉůŝŶŐƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ? ? ?/ƚŚĂƐďĞĞŶŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚƚŚĞƵƐĞ
ŽĨ ďƵůŬǇ ? ĞůĞĐƚƌŽŶ ƌŝĐŚ ůŝŐĂŶĚƐ ŚĞůƉĞĚ ƉƌŽŵŽƚĞ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ? ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ƐǇŶƚŚĞƐŝƐ ŽĨ ƚĞƚƌĂ ?ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĚ
ďŝĂƌǇůƐƉĞĐŝĞƐ ? ? ?ď ? ? ?/Ŷ ? ? ? ?ƚŚĞƐǇŶƚŚĞƐŝƐĂŶĚƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇƐƚƵĚŝĞƐ
ŽĨ ?WĚ ?ɻ ? ?ĐŝŶŶĂŵǇů Zů ?/Wƌ ? Z ?ǁĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚ ?^ĐŚĞŵĞ ? Z ? ? ?^ƚƵĚŝĞƐ
ƌĞǀĞĂůĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ůŝŐĂŶĚ ǁĂƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĂĐƚŝǀĞ ĨŽƌ ƚŚŝƐ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƵŶĚĞƌŵŝůĚƌĞĂĐƚŝŽŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽ ŽƚŚĞƌ ƉƌŽŵŝŶĞŶƚ ďƵůŬǇ E, ůŝŐĂŶĚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ /WĞŶƚ Žƌ  ?ĂŶƚŝ ?
 ? ? ? ? Z ?^/ǇŽĐƚEĂƉ Z ?ĐĂƌĞĨƵůĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞ
A?sďƵƌĂŶĚ^ƚĞƌŝĐŵĂƉƐŽĨ ?WĚ ?ɻ ? ?ĐŝŶŶĂŵǇů Zů ?E, Z ? ?E,A?/Wƌ ?
^/Wƌ ? /Wƌ ? ĂŶĚ ĂŶƚŝ ? ? ? ? ? Z ?^/ǇŽĐƚEĂƉ Z ƌĞǀĞĂůĞĚ ƚŚĂƚ ? Ăů ŽƵŐŚ
/Wƌ ? ǁĂƐ ƚŚĞ ďƵůŬŝĞƐƚ E, ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ ĐĂƚĂůǇƚŝĐĂůůǇ ĂĐƚŝǀĞ
 ?WĚ ?ɻ ? ?ĐŝŶŶĂŵǇů Zů ?E, Z ?ƐƉĞĐŝĞƐ ?ŝƚŝƐĂůƐŽƋƵŝƚĞĨůĞǆŝďůĞĂŶĚĐĂŶ
ĂĚĂƉƚ ŝƚƐ ƐŚĂƉĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?  ĐĂƌĞĨƵů
ĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ ŵĂƉƐ ĂůƐŽ ƌĞǀĞĂůĞĚ ƚŚĂƚ  ?WĚ ?ɻ ? ?
ĐŝŶŶĂŵǇů Zů ?/Wƌ ? Z ?  ƉŽƐƐĞƐƐĞƐ ƚǁŽ ŚŝŐŚůǇ ŚŝŶĚĞƌĞĚ ƋƵĂĚƌĂŶƚƐ ?
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƚǁŽ ďĞŝŶŐ ůĞƐƐ ƐƚĞƌŝĐĂůůǇ ĐŽŶŐĞƐƚĞĚ ? /ƚ ǁĂƐ
ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞůĂƚƚĞƌĂƌĞƚŚĞƌŽƵƚĞŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞƐ ? ĂůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ
 ?WĚ ?ƌ Z ?ƌ ? Z ?/Wƌ ? Z ? ? ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ƚǁŽ ďƵůŬŝĞƌ ƋƵĂĚƌĂŶƚƐ ŵŝŐŚƚ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞĂŶĚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞƌĞĚƵĐƚŝǀĞĞůŝŵŝŶĂƚŝŽŶƐƚĞƉĂŶĚƚŚƵƐ
ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ?
^ĐŚĞŵĞ ? ?hƐĞŽĨ ?WĚ ?ɻ ? ?ĐŝŶŶĂŵǇů Zů ?E, Z ?ĨŽƌĐƌŽƐƐ ?ĐŽƵƉůŝŶŐƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ?
 ? ? ?KǆŝĚĂƚŝŽŶŽĨEŝĐŬĞůWƌĞ ?ĐĂƚĂůǇƐƚƐ
^ŝŐŵĂŶ ƌĞƉŽƌƚĞĚ Ă ƉƌŽĨŽƵŶĚ ƐƚĞƌŝĐ ĞĨĨĞĐƚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ŽĨ
 ?Eŝ ?ɻ ? ?ĂůůǇů Zů ?E, Z ?ĐŽŵƉůĞǆĞƐǁŝƚŚŽǆǇŐĞŶ ? ? ?^ŽůƵƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞ
ŶŝĐŬĞůƐƉĞĐŝĞƐǁŝƚŚŵĂŶǇE,ůŝŐĂŶĚƐǁĞƌĞĨŽƵŶĚƚŽůĞĂĚƚŽƚŚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ  ?Eŝů ?ʅ ?K, Z ?E, Z ? ? ĚŝŵĞƌƐ  ?^ĐŚĞŵĞ  ? Z ? /ƚ ǁĂƐ
ĨŽƵŶĚƚŚĂƚ/ƚƵĂŶĚ/ĚĐŽŵƉůĞǆĞƐǁĞƌĞŚŝŐŚůǇƐƚĂďůĞƚŽŽǆǇŐĞŶ ?
ǁŝƚŚŶŽƌĞĂĐƚŝŽŶŽďƐĞƌǀĞĚĂĨƚĞƌ ? ?ŚŝŶďĞŶǌĞŶĞ ?d,& ?ŽƌD ?
/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ ?ĐŽŵƉůĞǆĞƐďĞĂƌŝŶŐE,ƐƐƵĐŚĂƐ/Wƌ ?^/Wƌ ?ĂŶĚ/DĞƐ
ƵŶĚĞƌǁĞŶƚƌĞĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶƐĞĐŽŶĚƐ  ?ŝŶďĞŶǌĞŶĞŽƌd,& Z ?ǁŝƚŚ
ƚŚĞ /Ǉ ĐŽŵƉůĞǆ ďĞŝŶŐ ƐůŝŐŚƚůǇ ŵŽƌĞ ƐƚĂďůĞ  ?ĐĂ ?  ? ŵŝŶ ŝŶ
ďĞŶǌĞŶĞ Z ? A?sďƵƌ ĨŽƌ  ?Eŝ ?K Z ? ?E, Z ? ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ƚŽ
ĞƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞƚƌĞŶĚŝŶƐƚĞƌŝĐďƵůŬǀĞƌƐƵƐƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ďƵƚǀĂůƵĞƐ
&dhZZd/> ŚĞŵŽŵŵ
 ? ?ŚĞŵ ?ŽŵŵƵŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
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^ĐŚĞŵĞ ? ?KǆŝĚĂƚŝŽŶŽĨ ?Eŝ ?ĂůůǇů Zů ?E, Z ?ĐŽŵƉůĞǆĞƐďǇŵŽůĞĐƵůĂƌŽǆǇŐĞŶ ?
ĐĂŶ ĂůƐŽ ďĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ  ?Eŝ ?ɻ ? ?ĂůůǇů Zů ?E, Z ? ĐŽŵƉůĞǆĞƐ
ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŬŶŽǁŶ  ?Ăƚ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? P /ƚƵ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? /ŝŽǆDĞ ? P
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? /Wƌ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ? ? ? ? ? ? ƚŚĞƐĞǀĂůƵĞƐĂŐƌĞĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞůǇ
ǁŝƚŚƚŚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞ/ƚƵĐŽŵƉůĞǆŝƐƐƚĂďůĞƚŽŽǆǇŐĞŶ
ĂŶĚƚŚĞŽƚŚĞƌƚǁŽĐŽŵƉůĞǆĞƐĂƌĞŶŽƚ ?
 ? ? ?ǇŶĂŵŝĐĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞƐŝŶZƵƚŚĞŶŝƵŵ ?
ĂƚĂůǇƐĞĚůŬĞŶĞDĞƚĂƚŚĞƐŝƐ
ĂǀĂůůŽ ĂŶĚ ĐŽ ?ǁŽƌŬĞƌƐ ƵƐĞĚ ĚǇŶĂŵŝĐƐ ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ
ƚŚĞ ĨůĞǆŝďŝůŝƚǇ ŽĨ E,Ɛ ? ? ? dŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĐŽŶĨŽƌŵĞƌƐ ǁĂƐ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚ ďƵƌŝĞĚ ǀŽůƵŵĞ ŽĨ
ĞĂĐŚĐŽŶĨŽƌŵĞƌǁĂƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ?&ŝŐƵƌĞ ?ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨ
ƚŚĞ E ?ƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ůŝŐĂŶĚ ŝŶƚŚĞ
 ?ZƵů ? ?E, Z ?, ? Z ? ĐŽŵƉůĞǆ ? dŚŝƐ ŽǀĞƌĐŽŵĞƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ
ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƵƐĞŽĨy ?ƌĂǇĚĂƚĂƚŽĂƐƐĞƐƐďƵƌŝĞĚǀŽůƵŵĞƐ ?
EŽƚĂďůǇ ? ďŽƚŚ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ A?sďƵƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ A?sďƵƌ ǀĂƌǇ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ ďĞƚǁĞĞŶ ůŝŐĂŶĚƐ ? dŚĞ /WŚ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ  ?s Z ĂŶĚ ƚŚĞ
/DĞƐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ?/ ZŚĂǀĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇƚŚĞƐĂŵĞĂǀĞƌĂŐĞA?sďƵƌ
ďƵƚƚŚĞ/WŚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞĐŽǀĞƌƐĂŵƵĐŚůĂƌŐĞƌƌĂŶŐĞ ?
&ŝŐƵƌĞ  ? ? ǇŶĂŵŝĐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ŽĨ  ?ZƵů ? ?E, Z ?, ? Z ? ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ? ƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚ ǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĨƌŽŵƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ? ? ?
 ? ? ?hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŶĂŶƚŝŽƐĞůĞĐƚŝǀĞĂƚĂůǇƐŝƐ
ŶƵŶĚĞƌĞǆƉůŽƌĞĚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƐƚĞƌŝĐŵĂƉƐŝƐŝŶĐĂƚĂůǇƐŝƐƵƐŝŶŐ
ĐŚŝƌĂů E,Ɛ Žƌ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ƚŚĞƌĞŽĨ ? ŚŝƌĂů E,Ɛ ŚĂǀĞĨŽƵŶĚ Ă
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ? ? ? ŵŽƐƚ ŶŽƚĂďůǇ ŝŶ ŚǇĚƌŽŐĞŶĂƚŝŽŶ ? ? ?
hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ ?ƚŚĞƵƐĞŽĨĐĂƚĂůǇƐƚƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌŵĞĚŝŶƐŝƚƵŵĞĂŶƐ
ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ůĂĐŬ ŽĨ ŐŽŽĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ƚǇƉĞƐ ŽĨ
ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂĨĞǁĞǆĂŵƉůĞƐĨƌŽŵƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĐĂŶďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?/ŝŽǆDĞ ?ĂŶĚ/ŝŽǆ ? ? ? Z ?ŵĞŶƚŚǇů ?ŚĂǀĞƚŚĞƐĂŵĞƌŝŐŝĚ
ďĂĐŬďŽŶĞďƵƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĞŶĚĂŶƚŐƌŽƵƉƐ ?ŚĂƉůŝŶŚĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚ
ƚŚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ  ?ZŚů ?K Z ? ?/ŝŽǆDĞ ? Z ? ? ? ǁŚŝůĞ >ĂƵƚĞŶƐ ŚĂƐ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ?ZŚů ?K Z ? ?/ŝŽǆ ? ? ? Z ?ŵĞŶƚŚǇů ? Z ? ?ƚŚĞůĂƚƚĞƌĐŽŵƉůĞǆŝƐ
ĂŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞĐĂƚĂůǇƐƚĨŽƌƚŚĞĞŶĂŶƚŝŽƐĞůĞĐƚŝǀĞŚǇĚƌŽĂƌǇůĂƚŝŽŶŽĨ
ĂůŬĞŶĞƐƵƐŝŶŐďŽƌŽŶŝĐĂĐŝĚƐƵďƐƚƌĂƚĞƐ ? ? ?dŚĞĐĂƚĂůǇƚŝĐƉŽĐŬĞƚƐŝŶ
ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ĐĂŶ ďĞ ǀŝƐƵĂůŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƐƚĞƌŝĐ ŵĂƉƐ ?
ƐŚŽǁŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĂĐŚŝƌĂů ĐŽŵƉůĞǆ ŝƐ ǀĞƌǇ ŽƉĞŶ ? ǁŝƚŚ ůŝƚƚůĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ĞĂĐŚ ƋƵĂĚƌĂŶƚ ? ǁŚŝůĞ ƚŚĞ
ƌŚŽĚŝƵŵ ĐĞŶƚƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ĐŚŝƌĂů ĐŽŵƉůĞǆ ĐůĞĂƌůǇ ŚĂƐ ŽŶůǇ ůŝŵŝƚĞĚ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ ?&ŝŐƵƌĞ ? ?ƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞĚZŚ ?ĚŝƐƚĂŶĐĞƐǁĞƌĞƵƐĞĚ Z ?
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&ŝŐƵƌĞ  ? ? sŝƐƵĂůŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐƉĂƚŝĂů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐƚĞƌŝĐ ŝŵƉĂĐƚ ŝŶ  ?Ă Z ?ZŚů ?K Z ? ?/ŝŽǆDĞ ? Z ?ĂŶĚ ?ď Z ?ZŚů ?K Z ? /ŝŽǆ ? ? ? Z ?ŵĞŶƚŚǇů ? Z ? ?
 ? ? ?ZĞŐŝŽƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇ^ǁŝƚĐŚŝŶŐŝŶEŝĐŬĞů ?ĂƚĂůǇƐĞĚZĞĚƵĐƚŝǀĞ
ŽƵƉůŝŶŐƐŽĨůĚĞŚǇĚĞƐĂŶĚůŬǇŶĞƐ
,ŽƵŬĂŶĚDŽŶƚŐŽŵĞƌǇŚĂǀĞƵƐĞĚ&dŵĞƚŚŽĚƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ǁŚǇƚŚĞƌĞŐŝŽƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇŽĨƌĞĚƵĐƚŝǀĞĂůŬǇŶĞ ?ĂůĚĞŚǇĚĞĐŽƵƉůŝŶŐ
ƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ƐǁŝƚĐŚĞƐ ǁŝƚŚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ E,Ɛ ? ? ? ůĂƌŐĞƌ ĂŶĚ ƐŵĂůůĞƌ
E,ƐƉƌŽĚƵĐĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌŽĚƵĐƚƐ ?^ĐŚĞŵĞ ? Z ?
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^ĐŚĞŵĞ ? ?KǆŝĚĂƚŝŽŶŽĨ ?Eŝ ?ĂůůǇů Zů ?E, Z ?ĐŽŵƉůĞǆĞƐďǇŵŽůĞĐƵůĂƌŽǆǇŐĞŶ ?
tŚŝůĞ &d ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ĐŽƵůĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐĞ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ
ƌĞŐŝŽƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇ ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ǁĞůů ? ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ŶŽƚ Ă ƐŝŵƉůĞ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ A?sďƵƌ ĂŶĚ ƌĞŐŝŽƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇ ?  ĐŽŵƉůĞƚĞ
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨůŝŐĂŶĚĞĨĨĞĐƚƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŚĞƵƐĞŽĨ ?ĐŽŶƚŽƵƌ
ŵĂƉƐ ŽĨ ƚŚĞ ǀĂŶ ĚĞƌ tĂĂůƐ ƐƵƌĨĂĐĞ  ?&ŝŐƵƌĞ  ? Z ? dŚĞŝƐŽƉƌŽƉǇů
ƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚƐŽŶ/WƌǁĞƌĞĨŽƵŶĚƚŽƉƌŽƚƌƵĚĞŝŶƚŽĂŶĂƌĞĂŽĨƐƉĂĐĞ
ǁŚĞƌĞƚŚĞǇĐůĂƐŚĞĚǁŝƚŚƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚƐŽŶƚŚĞĂůŬǇŶĞ ?ǁŚŝůĞ/Ě
ĂŶĚ/dŽůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŵŽƐƚŽĨƚŚĞŝƌƐƚĞƌŝĐďƵůŬŝŶĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌĞŐŝŽŶ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?sŝƐƵĂůŝƐŝŶŐƚŚĞƐƚĞƌŝĐ ŝŵƉĂĐƚŽĨE,ƐĂƚƚĂĐŚĞĚƚŽŶŝĐŬĞůĐĂƚĂůǇƐƚƐ ?ĨƌŽŵůĞĨƚƚŽƌŝŐŚƚ P/dŽů ?/Ě ?/Wƌ ?dŚĞƌĞĚyƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐǁŚĞƌĞƚŚĞĚŝƐƚĂůƐƵďƐƚŝƚƵĞŶƚŽĨƚŚĞĂůŬǇŶĞƐŝƚƐ ?/ŵĂŐĞƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚĨƌŽŵƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ? ?ǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ ?
 ? ?ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĂŶĚKƵƚůŽŽŬ
dǁŽŬĞǇŵĞƚŚŽĚƐƚŽĂŶĂůǇƐĞĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨǇƚŚĞƐƚĞƌŝĐŝŵƉĂĐƚŽĨ
E ?ŚĞƚĞƌŽĐǇĐůŝĐĐĂƌďĞŶĞ ?E, ZůŝŐĂŶĚƐŚĂǀĞďĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚ ĚĂŶĚ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ? dŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚ ďƵƌŝĞĚ ǀŽůƵŵĞ  ?A?sďƵƌ Z ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚƐŝŶŐůĞŶƵŵďĞƌƚŽŵĞĂƐƵƌĞƚŚĞŽǀĞƌĂůůƐƚĞƌŝĐŝŵƉĂĐƚ
ŽĨ Ă ůŝŐĂŶĚ ?ƐƚĞƌŝĐŵĂƉƐ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ŐƌĂƉŚŝĐĂů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƚŚĞƐƚĞƌŝĐƉƌŽĨŝůĞŽĨĂůŝŐĂŶĚƵƐŝŶŐĐŽůŽƵƌ ?ĐŽĚĞĚĐŽŶƚŽƵƌŵĂƉƐ
ĂŶĚĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞƉĞƌƋƵĂĚƌĂŶƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƚĞƌŝĐŝŵƉĂĐƚ
ŽĨ ƚŚĞ ůŝŐĂŶĚ ?dŚĞĨŽƌŵĞƌ ŝƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚƵƐĞĚ ƚŽĚĂƚĞĂŶĚ ŝƚ ŝƐĂ
ŐŽŽĚ ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌ ƚŽ ĐŽŵƉĂƌĞ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ƐƚĞƌŝĐ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ E,
ůŝŐĂŶĚƐ ?ƚŚĞůĂƚƚĞƌƉƌŽǀŝĚĞƐĂďĞƚƚĞƌƉŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞůŝŐĂŶĚƐ ?ƐƚĞƌŝĐ
ĐŽŶƚŽƵƌ ĂŶĚ ŝƚƐ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ƚŚĞ ĐĂƚĂůǇƚŝĐ ƉŽĐŬĞƚ ? ŽƚŚ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ĂƌĞ ƵƐĞĨƵů ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌƐ ƚŽ ŐƵŝĚĞ ŽƵƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ ĚĞŵĂŶĚ ŽĨ E,
ůŝŐĂŶĚ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞŝƌ ŵĂŝŶ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ŝƐ ŝŶƚƌŝŶƐŝĐ ƚŽ ƚŚĞ ǁĂǇ
ƚŚĞǇĂƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚ PďŽƚŚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƌĞƋƵŝƌĞƚŚĞƵƐĞŽĨĂ/&Žƌ
yz ĨŝůĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂƚŽŵŝĐ ĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚĞƐ ŽĨ ĞŝƚŚĞƌ ƚŚĞ ůŝŐĂŶĚ ŽĨ
ŝŶƚĞƌĞƐƚ Žƌ ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞƚĞ ĐŽŵƉůĞǆ ? dŚŝƐ ŵĞĂŶƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ
ĚĞƐĐƌŝďĞ ƚŚĞ ƐƚĞƌŝĐ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐĂůůǇ
ƐƚĂďůĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ůŝŐĂŶĚ ? Žƌ ƚŚĂƚ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĨĂǀŽƵƌĞĚ
ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĐƌǇƐƚĂůůŝƐĂƚŝŽŶ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? ĂŶĚ ƐŽ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŶŽƚ
ĐŽŵƉůĞƚĞůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨďĞŚĂǀŝŽƵƌŝŶƐŽůƵƚŝŽŶ ?tŚŝůĞŽŶĞ
ŵƵƐƚ ďĞ ĐĂƌĞĨƵů ǁŚĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝŶŐ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ A?sďƵƌ
ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƚĞƌŝĐ ŵĂƉƐ ? ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ǁŚĞŶ ĚĞĂůŝŶŐ ǁŝƚŚ
ĨůĞǆŝďůĞ ůŝŐĂŶĚƐ ? ƚŚĞƐĞ ƌĞŵĂŝŶ ƚǁŽ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůůǇ
ƐŝŵƉůĞ ?ĞĂƐǇ ?ƚŽ ?ƵƐĞ ?ĂŶĚƉŽǁĞƌĨƵůǁĂǇƐŽĨĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞƐƚĞƌŝĐ
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨE,Ɛ ?
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
:E ƚŚĂŶŬƐ ƚŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ ĨŽƌ Ă ŚĂŶĐĞůůŽƌ ?Ɛ
&ĞůůŽǁƐŚŝƉ ?

ŝŽŐƌĂƉŚŝĞƐ
ĚƌŝĄŶ 'ſŵĞǌ ?^ƵĄƌĞǌ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ŚŝƐ
>ŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ  ?DĂƐƚĞƌƐ Z ŝŶ ŚĞŵŝƐƚƌǇ
ĨƌŽŵ ƚŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ^ĂŶƚŝĂŐŽ ĚĞ
ŽŵƉŽƐƚĞůĂ ŝŶ  ? ? ? ? ĂŶĚ ƚŚĞŶ
ƵŶĚĞƌƚŽŽŬ Ă ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƚĂǇ Ăƚ ƚŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ,ĞŝĚĞůďĞƌŐŝŶƚŚĞŐƌŽƵƉ
ŽĨWƌŽĨ ? ?^ƚĞƉŚĞŶ< ?,ĂƐŚŵŝ ?/Ŷ ? ? ? ?
ŚĞ ǁĂƐ ĂǁĂƌĚĞĚ ŚŝƐ WŚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ^ƚ ? ŶĚƌĞǁƐ ĨŽƌ ŚŝƐ
ƐƚƵĚŝĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ƐƚŽŝĐŚŝŽŵĞƚƌŝĐ ĂŶĚ ĐĂƚĂůǇƚŝĐ ĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ŽĨ
ĚŝŶƵĐůĞĂƌŐŽůĚĐŽŵƉůĞǆĞƐƵŶĚĞƌƚŚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶŽĨWƌŽĨ ?^ƚĞǀĞŶ
W ? EŽůĂŶ &Z^ ? ^ŝŶĐĞ ĞĂƌůǇ  ? ? ? ? ŚĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă WŽƐƚĚĐ ŽƌĂů
ĨĞůůŽǁ ŝŶ ƚŚĞ ŐƌŽƵƉ ŽĨ WƌŽĨ ? &ƌĂŶŬ 'ůŽƌŝƵƐ Ăƚ tĞƐƚĨćůŝƐĐŚĞ
tŝůŚĞůŵƐ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ DƺŶƐƚĞƌ  ? ,ŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŝŶĐůƵĚĞ
ŽƌŐĂŶŽŵĞƚĂůůŝĐĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ?ĐĂƚĂůǇƐŝƐĂŶĚƉŚŽƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ?

ĂǀŝĚ EĞůƐŽŶ ŐƌĂĚƵĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĚŝŶďƵƌŐŚ ŝŶ  ? ? ? ?ǁŝƚŚ
ĂŶ DŚĞŵ ŝŶ ŚĞŵŝƐƚƌǇ ǁŝƚŚ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů ǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂƚƐƚƌĂĞŶĞĐĂĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞ
ůĂƚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌ,ĂŵŝƐŚDĐEĂď ?,ĞǁĂƐ
ĂǁĂƌĚĞĚŚŝƐWŚĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞŝŶ ? ? ? ?ĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ĂĐƚŝǀŝƚǇ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ŝŶ
ĂůŬĞŶĞ ŵĞƚĂƚŚĞƐŝƐ ǁŝƚŚ WƌŽĨĞƐƐŽƌ
:ŽŶĂƚŚĂŶ D ? WĞƌĐǇ ? ,Ğ ƐƉĞŶƚ ƚǁŽ
ǇĞĂƌƐĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚŶĚƌĞǁƐ ?ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚWƌŽĨĞƐƐŽƌ
^ƚĞǀĞŶ W ? EŽůĂŶ &Z^ ŽŶ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƚŽƉŝĐƐ ŝŶ ŽƌŐĂŶŽŵĞƚĂůůŝĐ
ĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚĐĂƚĂůǇƐŝƐ ?^ŝŶĐĞŵŝĚ ? ? ? ? ?ŚĞŚĂƐďĞĞŶĂ>ĞĐƚƵƌĞƌ
ĂŶĚŚĂŶĐĞůůŽƌ ?Ɛ&ĞůůŽǁĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ ?ǁŚĞƌĞ
ŚĞŝƐĞǆƉůŽƌŝŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ĂĐƚŝǀŝƚǇƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐĂŶĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ
ŝŶĐƌŽƐƐ ?ĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ ?,ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ?

^ƚĞǀĞŶ W ? EŽůĂŶ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ŚŝƐ ^Đ ŝŶ
ŚĞŵŝƐƚƌǇĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĞƐƚ
&ůŽƌŝĚĂ ĂŶĚ ŚŝƐ WŚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝĂŵŝǁŚĞƌĞŚĞǁŽƌŬĞĚ
ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ŽĨ WƌŽĨĞƐƐŽƌ
Ăƌů ?,ŽĨĨ ?ĨƚĞƌĂƉŽƐƚĚŽĐƚŽƌĂůƐƚĂǇ
ǁŝƚŚ WƌŽĨĞƐƐŽƌ dŽďŝŶ : ? DĂƌŬƐ Ăƚ
EŽƌƚŚǁĞƐƚĞƌŶ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ? ŚĞ ũŽŝŶĞĚ
ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ŚĞŵŝƐƚƌǇ ŽĨ ƚŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĞǁKƌůĞĂŶƐŝŶ ? ? ? ? ?/Ŷ
 ? ? ? ? ?ŚĞũŽŝŶĞĚƚŚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨŚĞŵŝĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚŽĨĂƚĂůŽŶŝĂ
 ?//Y Z ?/ŶĞĂƌůǇ ? ? ? ? ?ŚĞũŽŝŶĞĚƚŚĞ^ĐŚŽŽůŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇĂƚƚŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚŶĚƌĞǁƐ ?/Ŷ ? ? ? ?ŚĞŵŽǀĞĚƚŽƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
'ŚĞŶƚ ?,ŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶĐůƵĚĞŽƌŐĂŶŽŵĞƚĂůůŝĐĐŚĞŵŝƐƚƌǇ
ĂŶĚŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐĐĂƚĂůǇƐŝƐ ?
&dhZZd/> ŚĞŵŽŵŵ
 ? ? ?ŚĞŵ ?ŽŵŵƵŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ? ? dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
ďďƌĞǀŝĂƚŝŽŶƐ
A?sďƵƌ ƉĞƌĐĞŶƚďƵƌŝĞĚǀŽůƵŵĞ
Ě ĂĚĂŵĂŶƚǇů
ďƉǇ  ? ? ? ? ?ďŝƉǇƌŝĚŝŶĞ
 ĐǇĐůŝĐ ?ĂůŬǇů ZĂŵŝŶŽĐĂƌďĞŶĞ
ƌ ĐǇĐůŝĐĂŵŝŶŽ ?ĂƌǇů ZĐĂƌďĞŶĞ
/& ĐƌǇƐƚĂůůŽŐƌĂƉŚŝĐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨŝůĞ
ĐŝŶ ĐŝŶŶĂŵǇů
K  ? ? ? ?ĐǇĐůŽŽĐƚĂĚŝĞŶĞ
ŝƉƉ  ? ? ? ?Ěŝ ?ŝƐŽ ƉƌŽƉǇůƉŚĞŶǇů
/Ě  ? ? ? ?ĚŝĂĚĂŵĂŶƚǇůǇůŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/ŝŽǆDĞ ?  ? ? ? ? ? ? ? ?ƚĞƚƌĂŵĞƚŚǇů ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ƚĞƚƌĂŚǇĚƌŽŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ? ? ?ď P ? ? ? ?ď ? ?ďŝƐ ?ŽǆĂǌŽůĞ Z ? ? ?
ǇůŝĚĞŶĞ
/Ǉ  ? ? ? ?ĚŝĐǇĐůŽŚĞǆǇůŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/  ? ? ? ?ĚŝĐǇĐůŽĚŽĚĞĐǇůŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/D  ? ? ? ?ĚŝŵĞƚŚǇůŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/Dů  ? ? ? ?ďŝƐŵĞƚŚǇ ? ? ? ? ?ĚŝĐŚůŽƌŽŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/DDĞ  ? ? ? ?ďŝƐŵĞƚŚǇ ? ? ? ? ?ĚŝŵĞƚŚǇůůŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/,ĞƉƚ  ? ? ? ?ďŝƐ ? ? ? ? ?Ěŝ ? ? ?ŚĞƉƚǇů ZƉŚĞŶǇů ZŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?
ǇůŝĚĞŶĞ
/ŝWƌ  ? ? ? ?ďŝƐŝƐŽƉƌŽƉǇůŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/ŝWƌĞŶǌ  ? ? ? ?ďŝƐŝƐŽƉƌŽƉǇů ?ďĞŶǌŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/DĞƐ  ? ? ? ?ĚŝŵĞƐŝƚǇůŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/DĞƐDĞ  ? ? ? ?ĚŝŵĞƐŝƚǇů ? ? ? ? ?ĚŝŵĞƚŚǇůŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/EŽŶ  ? ? ? ?ďŝƐ ? ? ? ? ?Ěŝ ? ? ?ŶŽŶǇů ZƉŚĞŶǇů ZŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/WĞŶƚ  ? ? ? ?ďŝƐ ? ? ? ? ?Ěŝ ? ? ?ƉĞŶƚǇů ZƉŚĞŶǇů ZŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?
ǇůŝĚĞŶĞ
/WŚ  ? ? ? ?ĚŝƉŚĞŶǇůŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/Wƌ  ? ? ? ?ďŝƐ ? ? ? ? ?Ěŝ ?ŝƐŽ ƉƌŽƉǇůƉŚĞŶǇů ZŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?
ǇůŝĚĞŶĞ
/Wƌů  ? ? ? ?ďŝƐ ? ? ? ? ?Ěŝ ?ŝƐŽ ƉƌŽƉǇůƉŚĞŶǇů Z ? ? ? ? ?
ĚŝĐŚůŽƌŽŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/WƌDĞ  ? ? ? ?ďŝƐ ? ? ? ? ?Ěŝ ?ŝƐŽ ƉƌŽƉǇůƉŚĞŶǇů Z ? ? ? ? ?
ĚŝŵĞƚŚǇůŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/WƌE, ?  ? ? ? ?ďŝƐ ? ? ? ? ?ĚŝŝƐŽƉƌŽƉǇů ? ? ?ĂŵŝŶŽƉŚĞŶǇů ZŝŵŝĚĂǌŽů ?
 ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/WƌKDĞ  ? ? ? ?ďŝƐ ? ? ? ? ?ĚŝŝƐŽƉƌŽƉǇů ? ? ?
ŵĞƚŚŽǆǇƉŚĞŶǇů ZŝŵŝĚĂǌŽů ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ
/Wƌ ?  ? ? ? ?ďŝƐ ? ? ? ? ?ďŝƐ ?ĚŝƉŚĞŶǇůŵĞƚŚǇů Z ? ? ?
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